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増 田 のぞみ・猪 俣 紀 子
“Foreign Country”Images in Shojo Manga Magazines
──An Analysis of“Weekly Margaret”in 1960～1970’s
MASUDA Nozomi, INOMATA Noriko
Abstract : This text presents an analysis of“foreign country”images as depicted in the“Weekly Marga-
ret”, a Manga magazine intended for girls, in the latter half of 1960’s through mid­1970’s. The time span of
1960’s～1970’s was a period in the history of Shojo Manga when“foreign countries”were pictured in
abundance. Most of the countries, however, were obscure in origin, not identifiable where they were located
in Europe and the US. Only countries identifiable, so it was noted, were the US and France. Since 1980’s,
the number of Manga works featuring foreign countries has been on the decline, and it can be said that
changes in the functions of Shojo Manga magazines have been demanded. Probably we may attribute the in­
road of fashion magazines that actively introduce foreign cultures and countries to such changes as a back­
ground. It suggests that, in analyzing Shojo Manga magazines, we need to take into account the cross­disci­




















































































1967年 1月 5 1 1 1
5月 7 1 1
7月 7 1 1 1
10月 7 1 1 1
1969年 1月 8 2
4月 4 1 5
7月 6 1 3
10月 6 1 1 1
1971年 1月 7 2 1
4月 10 1
7月 7 1 1 1
10月 9 1
1973年 1月 3 2 2 1 2
4月 6 2 1 1
7月 7 2 2 1
10月 9 2 1
1975年 1月 9 1 1 1
4月 10 1 1 1
7月 7 1 1 2 1
10月 9 1 1 1
合計 143 15 16 8 1 2 1 3 20 1
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わかった。
日本を舞台とする作品と外国を舞台とする作品の割合を刊行年ごとに見てみると，1969年 4月号や 1973年 1
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